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Основой для создания новых композитных материалов на основе 
синтетического полимера (сверхвысокомолекулярного полиэтилена – 
СВМПЭ) и зёрен оксида кремния биологического происхождения (диа-
томей) послужили два предположения: (1) диатомеи, будучи миксо-
трофными микроорганизмами, способны образовывать колониальные 
поселения на поверхностях исскуственных полимеров (полиэстр, поли-
пропилен и др.) как в природных водоёмах, так и  
в лабораторных условиях; (2) при образовании устойчивого диатомого 
обрастания на  поверхности СВМПЭ, есть вероятность формирования 
композита с наилучшими свойствами. Данное предположение строится 
на свойствах вторично фрактализованных структур [1,2].  
На сложноскладчатом СВМПЭ, изготовленном в ЦКМ НИТУ «МИ-
СиС», были поставлены эксперименты по обрастанию диатомеями из 
состава накопительных культур, выращенных на базе Лаборатории эко-
логии прибрежных донных сообществ ИО РАН. Образцы СВМПЭ раз-
ной пористости были экспонированы в накопительных культурах мик-
рофитов из водоёмов, расположенных в разных климатических зонах. За 
три недели на поверхности образцов развился оброст  
из следующих видов диатомей: Karayevia amoena (Калининградский за-
лив), Halamphora coffeaeformis и H. carolineanaa (г. Мумбаи). Сканиру-
ющая электронная микроскопия показала, что панцири диатомей оста-
лись плотно ассоциированы с субстратом, образовав упругий и термо-
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